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Febi Nur Fitriani. K3313028. Studi Komparasi Model Pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing dan Siklus Belajar 5E Ditinjau dari Kemampuan Matematika 
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali 
Kelarutan Kelas XI SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Februari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penggunaan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dan siklus belajar 5E terhadap prestasi belajar 
siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan (2) pengaruh kemampuan 
matematika terhadap prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali 
kelarutan (3) interaksi model pembelajaran inkuiri terbimbing dan siklus belajar 
5E dengan kemampuan matematika terhadap prestasi belajar siswa pada materi 
kelarutan dan hasil kali kelarutan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 1 
Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. Siswa kelas XI MIPA 5 dan XI MIPA 7 
terpilih sebagai sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling. 
Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen tes untuk mengukur 
kemampuan matematika dan prestasi aspek pengetahuan, angket dan observasi 
untuk aspek sikap serta observasi untuk aspek keterampilan. Analisis data prestasi 
aspek pengetahuan dan keterampilan menggunakan analisis variansi (anava) dua 
jalan dengan desain faktorial 2 x 2, sedangkan analisis data prestasi aspek sikap 
menggunakan uji statistik non parametrik Kruskal Wallis H.  
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) terdapat 
pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing dan siklus belajar 5E terhadap 
prestasi belajar siswa aspek pengetahuan dengan model siklus belajar 5E memiliki 
rata-rata lebih baik, tetapi tidak untuk aspek sikap dan keterampilan (2) terdapat 
pengaruh kemampuan matematika terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan 
dan kategori tinggi lebih baik dari kategori rendah, sedangkan pada aspek sikap 
dan keterampilan tidak ada pengaruh (3) Tidak ada interaksi antara model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dan siklus belajar 5E dengan kemampuan 
matematika terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, sikap maupun 
keterampilan pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 
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Febi Nur Fitriani. K3313028. Comparative Study of Guided Inquiry and 
Learning Cycle 5E Viewed from Mathematic Ability Towards Learning 
Achievement of Second Year on Solubility and Solubility Product in SMA 
Negeri 1 Boyolali 2016/2017 Academic Year. Minor Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. February 2018. 
The purposes of this research were to determine: (1) effect of guided inquiry 
and learning cycle 5E to student’s learning achievement on solubility and 
solubility product; (2) effect of mathematic ability to student’s learning 
achievement on solubility and solubility product; (3) interaction between guided 
inquiry and learning cycle 5E with mathematic ability to student’s learning 
achievement on solubility and solubility product. 
The population of this research was students from second year in SMA N 1 
Boyolali 2016/2017 academic year. XI MIPA 5 and XI MIPA 7 class were chosen 
as sample that were taken by cluster random sampling technique. Data collection 
was used test instrument to measure mathematic ability and knowledge 
achievement, questioner and observation to measure attitude achievement and 
observation to measure skills achievements. Data of knowledge and skills 
achievement were analyzed with two-way analysis of variance (ANOVAs) 2 x 2 
factorial design, but data of attitude was analyzed with non-parametric tests 
Kruskal Wallis H.  
The results showed that: (1) there was effect of guided inquiry and learning 
cycle 5E to knowledge achievement, but there were not effect of models to 
attitudes and skills achievement; (2) There was effect of mathematic ability to 
knowledge achievement, but not to attitudes and skills achievement; (3) There 
was not interaction between both guided inquiry and learning cycle 5E with 
mathematic ability to knowledge, attitudes, and skills achievement.. 
 
Key Word: guided inquiry, learning cycle 5E, mathematic ability, learning 

















Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(Q.S. Al-Insyiroh: 5) 
 
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata 
kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. 
(Q.S. Yasin: 82) 
 
All our dream come true, if we have the courage to pursue them  
(Walt Disney) 
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